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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang aplikasi E-Learning  
berbasis web.  E-Learning dapat membantu para pengajar dalam mendistribusikan bahan 
ajar mereka tanpa harus berada di kelas dengan menggunakan internet, hal ini dapat 
memaksimalkan waktu pembelajaran di kelas yang terbatas. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dengan 
mempelajari buku panduan sebagai landasan teori, analisis terhadap penemuan observasi 
atas sistem yang sedang berjalan dan kuesioner dengan topik yang akan diambil. Metode 
perancangan aplikasi ini meliputi pembuatan ERD, STD Dan rancangan layar. Hasil 
yang dicapai adalah terciptanya suatu aplikasi E-Learning yang dapat digunakan untuk 
mendukung kegiatan belajar mengajar serta mempermudah siswa dan guru untuk 
mengelola informasi sekolah dan juga dalam mengambil keputusan. Dengan adanya E-
Learning ini dapat membantu proses belajar mengajar agar lebih optimal. Memudahkan 
para guru untuk dapat mendistribusikan materi pelajaran untuk siswa di SMA CANDRA 
NAYA dan juga siswa dapat dengan mudah mendapat materi pelajaran. Simpulan 
Website E-Learning ini dapat dijadikan media diskusi tambahan untuk membahas materi 
pelajaran yang belum tuntas serta dapat mengerjakan soal-soal ujian berupa pilihan 
ganda dan mengumpulkan tugas-tugas yang di berikan oleh guru. 
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